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* y f ¡ 
«idos 
E l a v a n c e h a c i a M a n i l a s e d e s -
e n m e d i o d e c c m b a f e s 
e n c a r n i z a d o s 
ghangrliai, 22.—En los 
medios m a r í t i m o s japone-
jes se aeclara que las t ro -
pas japonesas desembarca 
¿as hoy en Luzón, en 
unión de la¿ unidades des-
embarcadas anteriormente 
al norte y a i sur de la is-
acto 1 1 0 T I VOS 0 
A través de las úl t imas no-
Kias que nos suministran los 
IrítóS de guerra, no es u i f i c i i 
l i a r la honda preocupación 
sienten los medios Drita. 
ante las graves amena 
que se ciernen sobre m 
Kerio. 
Mía extensión y alcance, ver-
peramente extraordinarios, 
l i a ofensiva japonesa por l ie 
p , mar y aire, son motivos 
p justifican cumplidamente 
•ta preocupación. 
ILCS duros golpes asestados 
ía marina de guerra, ios per-
nentes bombardeos de que 
fie cfcjeto diariamente la 
piacion japonesa objetivos 
jfitánicos de vi ta l importan-
Ja, y los casi diarios desem-
barcos de trepsis en las is la | 
'del Pacifico, sin que la resis-
tencia opuesta baya logrado 
?* en ningún momento contener 
si-Wl ímpetu arrolladcr de los ctm 
¡iferefj tingantes nipones, crean en 
, otiFecto una^ grave situación, 
OB, m ê no es posible ocultar. 
?1 avance por tierras de Ma 
^* hacia Singapur, persua-
Wa de su inexpiígnabil idad 
P0̂  mar; el desembarco en la 
Ĵ 't inglesa de la isla de Bor 
l l y la práct ica ocupación 
^ 1 Kong—según el ú l t i -
11¡? Parte--por las fuerzas ja-
^'Sas, son tambiéij datos 
11 r8 Proyectan sombría luz sc-
I f ! e l p o m n i r inmediato de 
rmcha del J a p ó n contra I n -
íwíerra y Estados Unidos. 
¡í simple examen del mapa 
] ílar1111111̂ 0 seíiala t»^11 a las 
u "fceS3 cómo los avances japo-
^ Ü r ' - .ftán matemát icamente 
fTiC 5. a clavar sus flechas 
S r t mivos de decisiva im-
^ íione Cla para Aturas oppra-
J 4, pIfií9n anular las venta-
síi ̂  y a d a s hasta ahora por 
\M t^nZj^ar ios , t end rán que 
j ü H» , dlT-eío más dejiomu-
la Historia. 
,5i6 o^f8 mapresión que pue 
nbíot^eilerse en un examen 
l E h v i 0 de ^ accntccimien-
n H^, se vienen desarrollan. 
I R d ^ 0 3 ^ 6 clan mayor 
el 
lo? 
la t ienen como objetivo 
ia marcha hacia Mani la , 
—EFE. 
CERCA DE CIEN M I L 
HOMGELS ATACAN L ü -
ZON 
Washington, 22.—El depar 
tamento de Estado comuni-
( a que se calculan en ochen 
ta o cien m i l hombres los 
efectivos japoneses que es-
t á n atacando ¡a isla de L u -
zón .—EF? . 
VIOLENTOS COIVIBATES 
Manila , 23.-- Comunica 
do del cuartel general ño r 
tcamericano: 
" E n la tarde de hoy han 
continuado los violentos 
combates, especialmente 
¡os encuentros de tanques. 
Nuestras fuerzas defendie 
ron el terreno. En un puer 
to, 1c: destructores y na-
dos de. transporte Japone-
ses fueron' Fecibidos por 
nuestras b a t e r í a s pesada*-
de costa, que impkl ic ror 
asi el desembarco. Nues-
tras tropas se portan b r i -
llantemente".—EFE.. 
DESEMBARCO EN' 
í i í lAN ESCALA . 
Washington, 22.—El comu 
nicado tíei departamento de 
guerra anuncia que se han 
desarrol'ado combates v io-
lentos alrededor del golfo d :• 
L ingui l leu , a 240 k i lómet re s 
a l norte de Manila , donde 
los japoneses '.ratan de c íes 
tuar desembarcos. 
Una f lo t i l l a compuesta 
por ochenta barcos de trans 
portes de tropas, fuertemen 
te protegidos por escoltas 
se p r e s e n t ó frente a la costa 
occidental de la isla de L u -
zón y poco después numero-
sas barcazas, cada una de 
las cuales llevaba unos 150 
soldados, t ra ta ron de efec-
tuar desembarcos en lo? a l -
rededores de Ago y pene-
t raron en el golfo. El comu-
nicado a ñ a d e que algunas 
unidarlcG consiguieron des-
embarcar.' 
Los intentos de invasión 
tropieza"» con la resistencia 
encatnizada de las tropas 
norteamericanas y fi l ipinas. 
C o n t i n ú a n los combates en 
Dabao (Mindango), a ocho-
cientos k i lómet ros a l sur de 
Manila-.—-EFE, 
. LOS JAPONESES QUIE-
EEN AFLÁSTAR LA EE 
NCIA DE F I L I -
PINAS 
Wás-ün.írton. 23.--El des 
embarco Japonés en F i l i p i -
na'; que ac ,ba de se^ anun 
ciado, 'iace pensar que el 
a rch ip ié lago se encuentra 
frente a l ataqiio supremo. 
Sejrún noticias de fuen-
te oficiosa norteamerica-
na, la presencia de una 
enorme flota de transpor-
te frente a Luzón, se inter 
preta como se ña l de que 
los Japoneses qnieren aplas 
tar r á b i d a m e n t e la resis-
teneia de Filipinas, sin re-
Dar*! t a el p j : e c i o . " í í l l ^ 
DESEMBARCO A 160 K i 
LOMETROS DE M A N I L 
ManiL., 22.—El cuartel ge 
neral c'ei e j é rc i to anuncia 
< ue ios japoneses han efec-
tuado UÍI bor.i'oardeo en la re 
gión del golfo de Linguil len 
y entraron en contacto con 
las fuerzas norteamericanas 
y f i l ipinas. Se han registra-
do combates entre L ingu i -
l len y Ago. T a m b i é n se anun 
cia que hoy han desembar-
cado cierto n ú m e r o de j a -
pr -"esp en un punto si-
tuado a 160 k i lómet ros de 
Mani la . 
El portavoz m i l i t a r nor-
teamericano ha declarado 
que los japoneses han comen 
zado el ataque y se comba-
te encarnizadamente. (Se ne 
6 a d- informaciones so-
bre la evolución de la lucha. 
——EFU. 
n g - K o n g 
s e e i i c i E e p t r a p r á c t i c a m e i i > i 
t e é ü m a n o s d e l o s n í p o n e ^ 
La resistencia británica ha sido vencida en com^ 
bates desarrollados en las calles de ia ciudad 
Tokio, 33. — Desde hoy, j incha en di recc ión a G r i R l 
Hong Kong se encuentra j c o n t i n ú a y los japoneses u t | 
p r á c t i c a m e n t e en manos 
de las fuerzas japonesas, 
s e r ú n af i rma la agencia 
Domei. 
La resistencia b r i t á n i c a 
ha sido vencida por me-
dio de combales entabla-
dos en ¡as calles y la l u -
cha de g ^rriílaís, en tanto 
que los principales cen-
tros de comunicaciones y 
los puntos es t ra tég icos y 
mili tares m á s importantes 
ha" , sido ocupados por los 
jhiponeses.—EFE. 
AVANCE JAPONES EN 
MALASIA 
Sin&^pur, 22. —Comunica-
do del alto mando b r i t án ico 
en Extremo Oriente: 
"Nuestras tropas 1 con t i -
n ú a n manteniendo sus posi 
clones en Kualakuargar. La 
lizan el r ío para avanzar, i ig 
vando refuerzos sóbre balsas.! 
Nueatras tropas luchañl 
contra el enemigo y les oca-( 
sionan grandes bajas. No ŝ  
La registrado actividad a é t 
rea alguna durante l a pasa-i 
da noche".—EFE. 
SE REPLIEGAN LO§ VSk 
OLESES 
Singapur, 22. OOciaT-n 
mente se anuncia que, las 
fuerzas b r i t á n i c a s se h a n | 
retirado del nerte de K r a ^ 
la, s in que hasta el mo-( 
m e n t ó se indique el pun to i 
donde se han detenido. La( 
citada ciudad es tá si<« 
tuada sobre la l ínea del f«( 
r rocar i l procedente de Tai-f 
landia que termina en Sitf 
gapnr y a 70 mil las ds ILQH) 
tabaini --ERB. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
El premio 
alencia), 
3.° en Bilbao 
de 7 5 0 . 0 0 0 pesetas é a y ó e n 
y e s t á m u y l e p a i t i d o t • 
P R I M E R P R E M I O 
QUINCE MILLONES DE PESETAS 
Número 58.856» Sagunto (Valeneia) 
SEGUNDO P R E M I O 
DIEZ MILLONES 
Número 1.516, en Madrid. 
T E R C E R P R E M I O 
SEIS MILLONES ' 
Número 31.112, en E f lbao 
CUARTO P R E M I O 
TRES MILLONES 
Número 42 .871, en Barce lona 
QUINTO P R E M I O 
UN M I L L O N 
N l imero 2.975, en Barcelona 
S E X T O P R E M I O 
750.000 PESETAS 
Número 40.582. en Ponferrada 
S E P T I M O P R E M I O 
500.00$ PESETAS 
Númro 2.975, en Barcelona 
OCTAVO P R E M I O 
250.000 PESETAS 
Número 11 .631, en Madrid 




Londres, 22 .~La d e d á 
r a d ó n oficial siguiente ña 
sido hecha públ ica en W á ^ . 
M i g t o n : 
" E l primer ministrr b r í^ ; 
tán ico ha llegado a los Ss-»-
tadoe Unidos para discutiijj 
con el preaidonte todas lajfi 
cuesiiones relativas al eŝ ?1 
fuerzo concertado de gue*! 
rra. Cburohiii viene aoomp^ 
ñado por Lord Beaver-s 
broock y por el personal téqi| 
nico. E l primer ministro i n i ; 
glég es huésped del presi-tj 
dente de los Estados Uni» 
dotL"—(Efe). # 
SIGUE A M P L I A INFORMA-
CION D E L A LOTEEIA N A -
CIONAL E N L A 
I 
I 
DE L A . v 
CIESTOBA MUKICIPÁL 
S f i l i i l i ^ 1 A l o e 
ñ 0 S d i l l i í v l s | i ® C s r ü s á 
Presidiendo el Alcalde, eek \¡UR, F I E S T A EUGARÍ8TIOA 
t>ró ayer tarde sesión ordina- j 
r i a la Comisión Permanente 
t « í n asuntos que figuraban en 
e l orden del día, en su total i-
Pasado mañana , día 25, Na-
t ividad del Señor, fiesta de fa-
4ad de t rámi te , destacando el 
•cuerdo de conceder uua paga 
«ixtraordinaria a los obreros 
temporeros del Exemo. Ayun-
bemos unirnos "espir í tualmen 
ten a nuestros volnnf ftrios de 
la División Azul, que, lejos de 
la Patria, lejos del hogar, lu-
chan por la civilización cris-
tiana. 
Así dice la bo j i t a que ha re-
DOMATIVOS DB PASCUAS V 
M O MUEVO 
te han recibid» los s i -
guientes pam ei extraordi-
nario que en las próximas 
Pascuas se dará en los oo-
L A S i L 
d e t a B c n e l i c e n c i a MUDÍHI 
ENTRONIZACION D E LA SANTISIMA V r . ^ c 
D E L C A M I N O m ^ t ^ ' 
Mañana, d í a veinü^euatro, 
fiestas de Nochebuena, tendrá 
medores de esta Asociación: lugar, en e1 AsUo de 'a Bene-
. ^ . . ficencia Muiiicipal, una tier-
ü n am!|o de tes pobres BO L o s a función con motivo .leí iS^fS i0nnn.J<2l GraiS£ tj" solemne' acto d« ent'ronuar en 
' T . T . : f ¿ ^ J L ¿ L i n > 1 Ctínlro benéüco de la calle 
¡ « r n ' 0? Káxlmo San Mainés la imagen de 
^ ' Sant ís ima Virgen del Ga-D. Maximino González Püen i 
«i Ex, 
'mino, Patrona de la Región mientow. 
Obispo* 
Tercero. _ 
la Residencia, Dn> ;STaci6|i 
Cuarto. ^ s f f i^Aic>> ' t tme 
Quinto. - H i m ^ 1 ? ^ ^ . 
gen del Camino. a k \ ^ e t a ^ 
Sexto. — Yieití» " I '̂uner 
partido la archicofradía de los te, 250 pesias; don Ignacio iLe0I1^ga Regidora Perpetua 
Jueves Eucarfetícos, i n v i t o d o Gon?ález Puente, 100; A l m a - | t í ^ Ayuntamienfco .de 
a los leoneses a una función p^es Arce, *50; don José Gon j Este Ayuntamiento acordó 
eucaríst ica extraordinaria que fáief' »; d«na Marta ^ á s , hac€ pOCo tal en t ronizac ión , se eelebraró, eon tan hemoso I»; clon F ^ p e ^ eg sabido> ¡a ^ ^ 
f i n en la i ^ i a de los Padres ^ ' a n d í ) G ^ ^ l O O 0 ^ ^ * * * de ^ i ^ 
E D I C T O 
. P ^ r d presente j cumplien-
do lo ordenado por el Btmo. se 
iBor Fiscal Provincial de Ta-, 
sas, cte la í)rovinciá de León, 
en acuerdo de esta, m i a ñ a í e -
eiba r ^ a i d o en el expediente 
a ú m . 1173, seguido entre otros 
contra M A N U E L A A L V A E E Z 
fKíAiffiZ. de 27 años de edad, 
Nfisiíla, natural de Ujo (Owe-
fih) y vecina accidentalmente 
ák esta capital, carretera de 
pamora, núm. 21, interior, se 
étai y emplaM a la misma de 
cmaparecenda en tes Oficmas 
i Capuclimos pasado mañana . 
A las seis y media y a las 
I ocho j media, misas de eomú-
nión. 
A las Btm j media de la tar-
de, solemne Hora Santa, «m ía 
que p red ica rá el R. P. J iwíer 
de Vaíladolid. capuclíino. 
¡Leoneises! diae la to ja . E l 
día veinticmco todos unidos 
espiritualmente a nuestra D i -
v^<5n Azul , i Rogad por nues-
tros vctentarios! 
con el siguiente programa: 
Los donativos se s!guen | Primero.—Himno Nacional 
recibiendo en el RScnte de |p0r la orquestina de Ciegos re 
Piedad y en los Bancos de; sidentea. 
m m m m . 
el Pads?e M a , ñ á m e -
l a 11, m fin de serle no í i -
'Wméa. la sesolucián wmaké& en Bofe de ho^ de lata, 80 etms 
S e&tóa «asedíente , e i^a com | Paquete de medio ki lo , 2 ptas 
Escuche cartón, SO ctms. 
Frasco kqo, 2 ptas. í i ténmao é» ekico días 
mm j aáfttek» a I 
mtm de «eto edicto, bajo aper-
éSStmksDfeo que, de BO hacerlo 
d plazo indicado, le parará 
« perjuieio a que hxibteée in-
León a 19 de dici^d^e de 
-IB ¡fefc d d tlseeéÍBdk 
ta localidad, 
Rfn^ón leonés daba dejar da 
entregar su aporiaolón pa-
ra que ©n las próximas fies 
tas de Cavidad pueda la 
Asociación de ©aridad pro-
porcionar un extraordinario 
a sus acogidos. 
E l joven J U L I A N FEO RO-
BLES, ha fallecido en León el 
día 22 de diciembre de 1941, a 
los 34 años de edad, habiendo 
recibido los Santos Sacramen-
tos y la B. A . (D. E. P.) 
Sus desconsolados herma-
nos, D. Manuel, D. Julio (au-
sente), doña María , doña Do-
lores, D. Mar t ín , D Ricardo y, 
doña Lucía Feo Roblas; her-
manos políticos, D. Fernando 
García (ausente), 1), J u l i á n 
er 
Segundo.— Bendición de 1* 
TT7RNO D E F A R M A C I A S 
Turno de una a tres, del día 
22 a f in de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. Vega F lórez , Avenid; 
del Padre Isla. 
Turno a" noche durante tí> 
da la semana: 
Sr. Escudero, Cervantes. 
EXOEÍA. DIPICTACION PRO 
VIIÍÓIAL D E ZASÍOEA 
^ ^ ^ ^ • H ^ M ^ ^ ^ González ( a u s e n t é ) , doña H 
m E s n i M i L • 
B O Y martes gran festival 
organizado por este Club, en 
la elegante Sala de Mestas 
BOLERO. Señor i t as rigurosa 
invitaeiÓiL 
EL SEÑOR, DON BERNABE GONZALEZ GARCÍA. 
(JuWlado de Consumos). H a fallecido en León, ei 
d ía 22 de Diciembre de 1041, A Jos 76 af.r* de edad 
Eabicndo recibidci los Santos Sacramentos y la 
Bendic ión Apostólica D. E. P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Clotilde Cuervo S á n c h e z ; 
M j o , don Pablo GonMJez í E n c a r g a d o dej Ba?;ar B e n é i t e x ) : 
M | a polí t ica, d o ñ a Pilar Gómez ; nietos, iobrlnos, primos 
I " d e m á s famil ia . 
Suplican a usted encomiende, su alma a Dios y asis-
t a a las EXEQÜIAS que t e n d r á n lugar hoy 23 d"! corr ien-
t e a las CINCO • MEROS CUARTO de la tarde en la Tplo-
sia Parroquial de San y^arí^n, y acto sefruicin a ía con-
d u c c i ó n del c adáve r al Cernentcria, por lo que I:s queda-
t&& muy agradecidos. 
' Casa Mortuor ia : Calle Tar.fa, nf»m. L 
El duelo se despide en Santa A r a . 
La conducc ión a ^ CINCO Y CUARTO en punto, 
funerar ia " E l CarmenM Avda. P. Isla, 4. Teléf. 1640. 
¡ minia Blanco, D, Gorman de 
la Fuente y D. Luis Bernardo 
(Veterinario); t íos, sobrinos y 
demás famil ia : 
Suplican a V d . encomendar 
su alma a Dios y asista a lavS 
Exequias / Misa de Funeral 
que t e n d r á lugar m a ñ a n a 23 
del corriente a las once de la 
misma en la iglesia parroquial 
de San Pedro y acto seguido a 
1* eonducc'/n del, cadáver a: 
Cementerio por lo nne le que-
daran muy agraflocidos. 
Casa mortuoria s Calle La 
SWna, núm. 49. El duelo se 
daspidí» en Santa Ana. La con-
iceJion a Ir?"? d^ce e" runto. 
b^ptimo. - V i l l a r fcelon 
tadus por residenC^8'• fl.l?^ L 
Octavo. — Cena a \ rfd 
dentes, amenizada noTl^miadc 
da Municipal. m k \vu ^ 
Se servirá a log ^ J ^«fer 
siguiente m i n u t é ^ ' ^ ¡ ^ 
K¡nte; 
e S c c i e d a f e 
En J a i^esia parro^^ 
San Marcelo umeroa sus delfU; 
tinos ante Dios con el saani, Ma 
do lazo del maínmoaio, | J . 37 9' 
Felipe Herrero, farmacéi]l5|1¿ena-S 
dei Ejérci to del Aira J jimas: 
y la s impática y bella señq 9.197, M 
ta Ida Die?, hija <ie,donitei; 11.54 
tonio D^ez, industrial de «6159, M 
Píaza- m. V . ' ; 
Bendijo la unión el M r!. 
ci.j la m i s m a . Fueron pdrvr 
don Mariano Román, 
comercial, tío del novio, yi 
ñ 1 I ! i^a Sarabi^. . 1020 
Firmaron el acta, mfi •• 
tigos, por parte del novio,i53 944 ] 
Mariano Papay Zarza y,149 873 f 
parle de la novia don Aál̂  192 ^ 
S;irabia, médico de MatalU ̂  ¡333 ¿ 
Despúés , de la cerem^ 199 ] 
los invitados fueron obsei} ^ 709 
doí 'en el Restauránt Fon En el "Bole t ín Oficial del ^ 
Estado" del d ía 19 del actual, ;y los novios, a quien { ^ 3 oip 
pág ina 4674, aparece publica- mes toda ciase_ te U 20R 
do el anuncio para la subasta : salieron en vi? jé 
de un edificio destinado a Ho- juiiei para vanas 
gar Provincial, para interaado i ^ P ^ í 1 3 ; ,0 
de luna 
de muchachos de ambos sexos. ^m ^ n ^ 1 ^ 10Íaaig1«9M€ s 
F ^ n ^ 1 3 3 ' 1 3 'S ^ peSe' 1 J ^ n de Ilegla. se ve*' 
tas 3.400.000 aproximadamen-
te: el plazo de presentación de 
propuestas, termina el día 15 
del próxiran enero. 
Las condiciones establecidas 
para la subasta y realización 
dp las obras, son favorabilísi-
mas. 
Fl PresidoTite Benito L á i z . 




erlace de â beltef* 6 ^3 7.0 
la De ia Sastre l ^ J 'k 807 
v a s . Apadrinaron a ^ " ^ 
e.cp<tsi)s, el padri of 
d. n Felipe S a s i r y ^ ^ 8 ^ 
miel, sal ió;a 
¡capifa f s . 
For O. Isidoro 
recurreí Seamos una _ ^ 
del p 42 734 
dustnal de VegamiaJWjj % ^ ^ 
su hiio Lüisv, Cabí i l l^ , 63 m 
425 "i 
JULIO DEL CAMPO, 13 . -LEON 
Felicita las Pascuas y desea un p róspe ro Año Nuevo a su 
numerosa y distinguida clientela de t e ó n y provincia. 
EL SEÑOR BON MANUEL OBLANCA OBLANCA. 
Ha fallecido en León, el d í a 22 de Diciembre de 
1941. A los 92 a ñ o s de edad. Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y ia B . A. D . EL P. 
Sus desconsoladas nietas, Araceli, Isabel, Kmma, Adon i -
na, Esther y Cayita Gu t i é r r ez Oblanca; nietos polí t icos 
don Carlos Obeso M a r t í n e z (Empleado del Banco Mer-
can t i l ) y don Julio Moya no B u r g u e ñ o (ausente); bisnie-
to, Jul i to Moyano y d e m á s famina, 
Suplican a usted e n c o m í e n s e su alma a Dios. Las 
EXEQUIAS tuvieron luegar ayer 22 del ccoriente a* 
fas CINCO MENOS CUARTO de la tarde en la Ig le -
sia Parroquial de San Marcelo y acto seguido la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r al Cementerio. Su MISA DE F U -
(NERAL se ce l eb ra rá hoy 23 del corriente a las DIEZ de 
l a m a ñ a n a en la citada Iglesia. 
1 Casa Mortuor ia ; Calle Padre Arintero , n ú m . 2. 
Funeraria " E l Carmen" Avda. P. Isla, 4. Teléf. 
t J ü L I O 13 E M « J O K 
ESPECIALISTA EN PIEL, VENEREAS Y SIFILIS 
I Del Hospital y Facultad de Medicina de Santiago, DCJ 
I Hospital de San «fuan de Dios, Facultad de Medicina y 
| Dispensario Azua de Madrid.^ 
| Consulta de í l a 1 y de 3 a 5. Ramiro Balbuena, 11; p r i -
1 . . . . . . . t t mero izqda.—LEON. 
ciiii • M. E. i. 0. 
A n u n c i o s pa ra P i e n s a R a d i e . Cines 
P a t a L e ó n y t oda E s p a ñ a 
lado ele Guerra por 
ha sido pedida a I> ^ f 
i Tejerina, Capataz Q« 
i Publicas, en lUrera, * 
| de su encantadora ^ 
í dad.. . ce « 
Entre ios novios m 
' ron valiosos regalos 
certó la boda para 
cha. , jéi 
| Enhorabuena a ^ 
vas familias. 
NECROLOGICA. 
El día 20. c u m ^ r f M 
Ui aniversario ^ e \ x U t ^ 
lo del conocido 
Ensebio Araú ^ o t t 
estimado de todos 
ballerosidad e IOSUF 
radie*. (B. P- !>•{• , 
j A su distmgu daiu# 
en especial a su ^ 
S r̂a Sampedro, ^ 
¡nues t ro p é s a n ^ ^ ( 














S8 Wlmmé m 
P A G I N A S 
150.000 pe-
- 3 ,', It: 
^ ^ a d o s con^lOO.000 pc-
Séix'iímero 60.115, Barcelona; 
S t í s O G « ó n ' « . 2 7 8 . Barce-
M f i a d o s con 75.000 pesetas' 
Kíuneros 37.176, Lugo; 
\ ; ¿ £ V L a C o r u ñ a ; 37.621, 
^ f : í ¿ i o n a ; 17.608. Madr id ; 
^ • í j l ? ^ Lüffo; 42.217 en M a -
^"J^ados con 50.000 pesetas 
^ Números 43.545, Madr id : 
^ ;753, Barcelona; 51.965, 
^ Srcelona; 44.674, Almena ; 
m. r6i4, Barcelona; 60.053. 
. jrceUma; 6.421s Barcelona; 
eg , [ 391, rcelona; 18.30,6, 
• E 44.459, Madr id ; 1.853, 
1 %ante; 27.553, Las Palmas. 
^miados con 25.000 pesetas 
•^H+jtómeros 19.329, Oviedo; 
en Lá C o r u ñ a ; 31.418, 
j r i d ; 43.123, Córdoba ; 572, Valencia; 52.557, Pal -
uiai k de Mallorca; 55.828, E l 
l l i o l ; 29.814, Valencia; 
xm\\t Madr id ; 39.818, Valen-
37.979, Madr id ; 6.782, 
céulucena-Sevilla: 50.S12, L a » 
«L(i?.iinas: 44.144, Valencia: 
I K Madr id ; 44.737. M e l i -
loiUfei; 11549, Valencia-Madrid; 
des6.159, M n r M d ; 22.384, M a -
l^id; 2^.753, Barcelona. 
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f En 'a mafiarfa d«l domingo, ^ fundamente reflejada en eJ 
^nuestro camarada Narciso Pe Ihueslro por circunslan-
faieg Herrero, Gobernador Ci cías que concurrieron en é1. 
|vil y Jefe *Povinciial, acompá- |DÍJO que la Falange no pudo 
ñodo del Secretario Provin* |encoger el momeulo más con 
fiDial, camarada Benjs'inín P é - ¡viniente para.el Alzamiento, 
frez B ázauez. se dirigieron a que precipitó la circunstancia 
SLa Bañeza, uniéndose a ellos del asaUo rojo al Puder. Las 
jtn Astorga el a-caide de esia 
i«iudad. 
Í Fueron recibidos por el Pre 
pidenle de la Diputación, au-
Sf*oridades y j a r a r q u í a s loca-es, tras'iadándase seguidamen o a la Jefatura Local de la 
falange donde recibió por se 
parado a los Delegados de los 
-distintos Servicios que Je i n -
formaron de las actividades 
¿de cada uno de ellos. 
Acto seguido, y acompaña-
o de Jas autoridades, se d i -
igió al Teatro donde se cele-
derechas económicas enemi-
gas también a muerte dei mzr 
xismo pero por razones ma-
teriales olvidaron la enemistad 
con la Falange en apariencia 
pera intentar derribarla por 
su base. 
Más tarde habló de la lle-
gada a la Fa^nge de los que 
definiera José Antonio c^mo 
lóvenei cautos, pálidos, es cu 
rridizos y sonrientes., mixt i f i -
cadores de nuestra, esencia 
peores que el peor de nues-
tros enemigos recordó la ira 
biaba la L i m a d a Semanal de s<- del camarada Serrano Sú-
Falange. 
| Habló en primer lugar «1 
ptlegado Local de Propagan-
da, que leyó te. actividades de 
la Falange local, p ronunc ián-
tío unas palabras de presenta 
* HABLA E L J E F E 
, PROVINCIAL 
ñer que con pa-ebra exacta 
describió la actividad de loa 
falsificadores, "vinieron, dijo, 
«i camarada Serano, humilde 
mente cargados de yugos y 
flechas y dándoles puestos 
avanzados a costa de habili-
dad, nos llevaron casi a ^ 
desesperación y el aburrimien 
to". Afirmó que estamos en 
E l camaraáa. Jefe Provincial ¡el instante de recuperación de 
renunció una charla sobre ¡la Falange, 
a Fa'ange después del Alza- I F.8 conveniente decir con 
iento. Comenzó expresande ¡claridad que ia Revolución eco 
u í© eii que la organización ¡ 
3C1 
SECRETARIA LOCAL DE 
SINDICATOS 
nómica no se ha empezado 
aún y sería grave error el co-
menzarla en estas circuns-
tancias. Hab'ó de la presente 
guerra y alirmó que la hora 
de, la justicia ho sonado erT 
e: reloj de la Historia. Termi-
nando su charca con un ¡Viva 
Franco! i Arriba España! 
Se cantó el "Cara al Sol", 
dando los gritos de rigor el 
camarada Jefe PruvinciiaJ dei 
Movimiento. 
Más tarde se t r a s u d ó a' 
Avunlamienlo donde presidió 
una reunión de la Corooración 
en^la cua' el Alca de dió cutn 
ta do la labor realizi:da y pro 
yect«»s pendientes. 
Nuevamente se trasladó a 
a Jefatura Local, reaniéndo-
se cOn los Jefe Coma ros 1 Lo-
cal, v Secretario de la Falan-
f̂ .'. dándoles instrucciones pa 
ra las actividades a desarro-
liar en lo -futuro, terminando 
Ui reunión a las tres de la 
tarde. * 
Finalmente se trasladó a 
San Cristóbal, donde fué re-
cibido por el Ayuntamiento, 
maestros y j e ra rqu ías locales, 
inforrnándoBe de los proble-
mas más apremiantes del mu 
"nicipio, especialmente de cons 
trueción de escuelas. 
A las cinco de la tarde, re-
gresó a León. 
Se pone en conocimiento 
del público en general, qm 
con esta |echa se han tras-
ladado todos los servicios de 
la Delegación Sindical Looai. 
a las nuevas oficinas de Alcá-
zar de Toledo número 9, don-
de funcionarán también la Oü 
cma Local y Provincial de Co 
ioi ación Obrera. 
Por Dios, España y su Pe-
volueión Naciona sindicalista. 
León, 20 de diciembre (k 




LER1A Y SIMILARES 
SINDICATO LOCAL ^ 
PELUQUEROS 
cdos los i n d u s t r i a ^ - 0 * 
queros, que el 25, d{:8,Pelül 
v-dad, es fiesta íntal ^ ¿ 
tos de írabnjo. w ^ a ^«3 
pro-ongnrá la hora ^ 
haéU las nueve HA l ^g 
B 'a uot̂ . fiza > 







El e&pac i o que 
otros orifrinrJes de 
nos impide, por hov'7"ua|¿ toin< 
con la extensión queVdc ^ f j año I 
mos, de la censura de ^ L a : 
mana Fncaríslioa - • Me.P.., 
er nu-es'ra 
brillantez CapÍU1 c o n f í e t e 
Lo haremos con gusto, j "fífa Se recomienda a todos los industria-es pertenecientes a 
este Sindicato, tanto de la ca «FRENTE de JUVEPíTliritfe kP051̂ , 
pifal como de la provincia,J—. _ finio a 
que el día 24 del • corriente I Concurso de 
cierren sus estableciñiieníos a ge advierte a t o d o V w T ^ 0 en 
as nueve de la noche a fin de tros Dacentes. Escueras v ti í5 peqi 
¡que la dependencia pueda ce- nef^cencias que d*sefn con̂ 't1'que 
lebrar la Nochebuena con sus ri.;r ai concurso de^acimie íerV° ' 
pimientos.. El bü 
famlHares.—El Delegado Pro- tos. comuniquen a ' ^ t a ^ j ó * «' 
Vin<ial, ' ¡legrción provincial anle8 twín"-
fdir. 25. £1 pr 
. Tarjeta? para la 
SEBASTIAN H S I l N A N D E ¿ > z i i l . ~ S e 
ia La B a ñ e r a volverá, g ser la 
falange « n i u s i a s í s y decidi-
la de ofjrog tiempos. Hab'ó de 
a mult i tud heterogénea jue 
m toda zona nacional acu-
lió » inscribirse en. nuestras 
llas^ yinieron—dijo—con in -
raeionea diversas.. Mas la 
jdív¡nación de intenciones era 
|ii^K>«ible. Tan sólo Dios se 
¡reserva conocerias. Afirma que 
•a integración ordenada poi 
S 9 a u d w J ? dió * EsPafta k ««i L a Falange, que se forjó 
dííd política que precisaba, co c n ei trabajo y en la pobre-
actuación heroica de y que aescie los pximéros 
te Fteiange en la Guerra, ex- I momentos s in t ió la noble 
pnaiéTMiose «n coní ideraoio- £$Dibiclón tíe red imir a las 
traba j a -
a l 
(Hi jo ) 
MEDICUTÚI^VTISTA 
Avenida d^l General Sanjur jé 
núra. 16 2.* irquierda (Al lade 
del Cine AvenidaV --Consult*a 
de 10 a 1 y de 4 a 8. 
división I regres 
han recibido .ir.fini. dcnd< 
E L A G U 
d e l a S e c c i ó n F e 
d e l a F A L A N G E 
dad de tarjetas dedicaías. 
,nuestros heroicos f3'angi?!a¡ 
que se encuenfrnn pn $ frea. 
ite -contra el comunismo. 
Í Mañana termina ¿1 plazo, 
i A los sindicados menorei 
ác i9 años,.—Esta Delegac 









iEipufo qnc la Palatige per 
c^tses liaiaildes y 
doras, incorporándo iaü 
i l r S ^ é Alzamiento destino ^ la pa t r i a a l ñ a -
V ^ L \ T ^ L ^ . t J ^ ^ cerlas solidarias de la co-
S L 2 ^ f f t ? ? f i P!ro mún empresa nacional, una constante en to«-1 
s los movimientos poiít i-
1 kilo de alubias. 
1 kilo de garbanroB, 
1 k i lo de " ibón. 
5 kilos de patatas. 
500 gramos de aceite. 
250 gramos de tocino, 
1 ki lo de arroz. 
1 ki lo de pan. 
E i pan será entregado 
« M H - M ^ H ^ ^ - T ^ ^ ^ ^ H ^ ^ 1cs cnmaracjns menores de I I n o c 
MANTEQUERA LEGUESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na Primera marca española 
Suero de (¿uiñoniÉ», 5. León 
años que están afl iados all 
C. N, S. la obligación que til 
nen de presentarse e1 Bábaá 
a las ocho en punto en Ja Je. 
fatura provincial de Falanfí 
Españn'a Tradiciona'ista y á| 
4^^44«H«M^H«W^M^H^<-K- ^ s JON-S, con el objeto « 
i encuadrar-es en la Sección« 
i Aprendices y cómunicarlíi 
: asuntos de gran interés. 
de hi Historia, m á s pro 
¡» »•»••§•» •¡•'j- «H-H"* 'V V 't' «I» .j. •! 
ÍCOinSARTA CrETOHAL D E 
\ ABASTECIMIENTOS Y 
ÍTRANSPCRTES. - DELEGA-
z PIOST PROVINCIAL 
L E O N 
U M I N I S T R O 
LA CAPIT 
Z ^ ^ t ^ Uevanao a las leyes su es-
p l r i t u de just icia . 
No es posible sin embargo 
realizar esta t . rea con el r i t 
mo y apremio que a todaa 
sus empresas impr ime el es-
tado Nacional-Sindicalista, 
poique la terrible tragedia 
que agobia en nuestros d ías 
c.l mundo entero es obstáculo 
que se interpone en el cami-
no. Pese a t a n agobiantes 
dificultades en n i n g ú n mo-
mento se ha desentendido de 
la preocupación que siente 
por las clases necesitadas y 
a l llegar fechas en que por 
Como continuación a m i ! ^ c ^ c ^ á ^ y S P ^ f 
betual, se pone en conocimic^ j h£ist , eüas para nevarlas la 
%o del publico de la capital! expres ión de una a u t é n t i c a 
|que a part ir de manana, d ía { solidaridad. 
Durante varios d ías las 
ma . idas Divulgadoras de la 
Sección Femenina, secundan 
do la inic ia t iva de nuestra 
Jefe Provincial y Goberna-
dor Civi l , camarada Narciso 
Perales, han " isitado los ho-
gares m á s necesitados a los 
que l legará el calor de la Fa 
lange e- estos d ías de No-
chebuena y Navidad. 
A par t i r de hoy camara-
das de Ir. Sección Femenina 
r e p a r t i r á n en el A lmacén 
de) industr ia l Ernesto A l -
la Pacificadora Leonesa 
en 
el 
d ía 24 desde las tres de la 
t r rde en adelante, mediante 
la entrega del correspondien 
t r vale. % 
a p F § ¥ i n £ 
. c c i r , acupdá 
S t C es 






EN MOTOTíES ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásica 
varias marcas, nuevos y usa-
dos. de % a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas. MANIJE L G 
DUCAL. Avda. Rep, Argenti-
na. ntLn, 10, 2.c. Teléfono 14C3 
^ ^ A . : . . 5 . ^ . : . - H ^ ^ « H m K " : - H ' + > DE FOMBEES ^ ^ ^ K K ^ ym 
3, se podra retirar de los Cs-
jtableeimientos que cada uno 
jtenga asignados, el siguiente 
brt ículo, 
| AZUCAR— A razón de 200 
gramos por ración, contra en-
jtrega del cupón núm. 14 de 
teomestibles y al precio de 2,55 
pesetas kilo. (Importe de ia 
íación, 0,51). 
[ Aceite: Por dificultades sur 
t idas en el transporte, no se su 
Ministrará este art ículo hasta 
kl próximo miércoles, día 24. 
( P o r Dios, E s p a ñ a y su Revo 
(ación Nacional-Sindicalista. 




m á s nccr puesto ¿2 
ln 
¿uieates ar~ 
Tokio, 22.—La provincia de 
Kedaii, al norte de la penínsu-
la la Malaca, ha sido entera-
mente ocupada por las fuerzas 
japonesas Las tropas niponas 
han iniciado una dura ofensi-
va en dirección' a la' línea fé-
rrea de Kotabaru.—(Efe), 
E L POUTAAVIONES 
BEITAlíICO . I I T O D I D O 
Berlín, 22.—Anuncíase que 
el portaaviones bri tánico hun-
dido hoy, pertenecía a la clase 
"Formidable" y desplazaba 
23.000 toneladas. Los ingleses 
poseen cinco portaaviones de 
este tipo, que se considera co-
mo el más moderno de todcb 
ellos y fueron botados c t- *'m 
nados en 1039.—(Efe). 
I POMADA CEREO: Quemada. 
• rás, granulaciones, herpes, es- . 
\ ákasm. g n a t a c Ror.-^ í 
Madri 
Mo d 





DOS A L EJERCITO YMW ̂  don 
' ŝlmos 
Nueva York, ^ í l ^ 
llonss doscientos q^^ f i t ado m 
hombres serán w ^ Z ^ f ^ast 
las. filas del ejército ^ Tamb 
americano, como copej fiado cr 
d a d e l a m o v i l ^ c i o n j 
varonas de 20 a ^ 





Enfermedades de la .i0, 
asistencia a P a r Í f Wnl á& 







-AAAAA-S,^^.:.^.^^.;. .^.. . . / /...:..:..:..:..̂ .̂ .̂ -̂ •:"̂ •̂ '̂ •̂ ,̂ v,**** f^oo 
Avennn I Í E V E I I C I a r ^ i ^ l ^ t \ 
^ d . 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encBr?0fópi* > C a 
da clase de afbr.to? propios del ramo Cía..es P 8 ^ , ^ ; knlre 
aeutacicnes: Instencias Cerüfcados pedales V r ia j0pecha 
cencías de Caza Pesca v Montes etc.. etc. _ , „ j c ' U ^ * a «. m F  i c JC
C O M P R A Y V E M A D E C A S A * ^ i 
Acáílcmia de Corte V Confección 
Directora: A N G E L I T A R O D R I G U E Z . I.» y 2.« T 
conceden Utulcs, se hacen patrones a medida. 
Tuy, 2. 2.° izquierda. 
'•Cío 
E E L E S G O 
CERVANTES, 8; D u p l i c a d o - T e l é f o n o , ^ ¿ ^ C ^ 
S x p o s i ú ó n p e r i m n e n t é de muebles de lu30. y , 5 c > • i 
£ ffcfemffif g i lOtr ^ ^ ^ ^ 
" • ' ó t c o están 
n t o i 
iscri D E T A L L E S D E L T O R T E O 
1̂ 
le ¡i 
o s premios mayores 
5 2. 
ff('cTfíld, correspondido casi 
¿el sorteo de hoy en 
¿̂tni-nte a la Sociedad de 
ttg y pe?cá de Sagünto. 
K noticia1 se conoció en di4-
J, pob'ación a la 1,18 de la 
Je El Presidente de la Socie 
í j den Antonio Peris, juega 
^ - etas y reservó cincuen-
N ' 1 
a' 
l 
Hete fué vendido en los pri- fi& sección de frigoríficos de 
meros días de agosto. Sin ein 
bargo, parece ser que parte 
de dicho premio s« ha llevado 
a la ciudad de Amposta y fuf 
adquirido en Barcelona por 
la señorita Teresa Porras, en 
cargada de la central le éfó-
nica de dicha ciudad.—Cifra 
'W para la Sociedad. E l Sr. Pe 
idajr ¡omó posesión de su cargo 
do y fué quien pro-
unta Directiva de la 
ai5|!J,ñr> oása  




Barcelona. 22.--E1 número 
2.1)75, premiado con un mi-
K ^"Ima que se jugara el número!110" de pesetas, ha sido ven-
i X e tedos los pertecicntes a la diú0. ̂  esja ^P»1»1 ^ Ad-
T donada Sociedad. E l núme ™vm* ™c'6? Rde L<2otenas £ •pfüciwu . , , , _ • la calle del Buen Suceso. Se 
'fue adqumdo en Va.encia y encuentra muy distribuido. Pa 
jupositado en la sucursal del ¡rece ser que parte de é: fuó 
^ fanco de Valencia, en Sagunto repartido entre numerosas fa 
-* |E1 billete se cnettentra repar-
í0'>4!J0 en numerosas participacio 
les pequeñas. D . Ramón Ma-
^0,íj que adquirió el número se 
H'P" iíervo dos vigésimos y repar 
i De ió de ellos algunas participa-
da! Iones. _ 
£1 Presidente de la Sociedad 
iliaj. 
n o e u c c i i l r s r o n p o s t o r 
S. A. de Suministros E-éetn-
crs, instalada «n Víctor Uu-! 
gr, Madrid. E l director de di-
cha sociedad se reservó dos-1 
exentas pesetas y el resto io \ Madrid, 22—De .as 
or^ri10 eKn í)a'UcipJf(í10nf8 de cuatro personas que 1 25 10 y 5 pesias Además en b i i& ^ Cüa josé D 
vió a ia central de Barcelona j Cíibez2Lf a a puerta 
2ü5 pesetas, y otras parlici- .AdluinislKeióIi ^aciouL. 
pcciones a 'as sucursales de Ul<í¡.ias no ba podido vender lo premio con 750,000 pese-
Bilbao, Valencia y Córdoba, j un0 ;olo 8U puesto, ünic»- las.—Cifra. 
veinti- tercer premio; Asturias, cféíf-* 
forme- ,-10 setenta y cinco mi peféw 
Olor a las y, por último, GaUcia >« 
de la apunta* 200.000 pesetas, î n 
Nacional de León ha correspondido el 
que esián repartidas enli-e los 
enipleados de dicha sociedad. 
El Sr. Hoyo, director de a 
misma, lleva una pcrlici-
pución de 75 pesetas. Es muy 
alicionado a la lotería 
mente han recibido regalos en 
especies, dinero y participa-
ciones de ia iotería con que 
ks han obsequiado los cc-
mercianles y aguaos p^rticu 
ha a lotería y según. ^ %6 -ÜÍ5Slas 8€ 
dice lenia la segundad dv llaba"UIja niuchacha de Las 
que le ib* a corresponder a^ M s que h,bía venido expíe 
crún premio gordo en este sor ^ 
leo 
milics de modesta posición j. Olrog cinco vigésimos de 
económica de Sang y Bada-
lona.—Cifra. 
E L SESUNOO BASTANTE 
REPARTIDO 
Madrid, 22.—El número Í51G 
a,' que correspondió el según 
do premio del sorteo 'de hoy, 
con diez millones de pesetas, 
estó a un amigo que hoy le .ha sido vendido por la Adini-
aría el gordo en un número nistración citada en la Ave-
nida de José Antonio, núme-
ro 9. Es dueña de esta Admi 
mslrcción , doña Concepción 
Rivas, hija del ex ministro de 
la Monarquía don Natalio R i -
vas. , 
E l número lo adquirió, hace 
unas semanas don Antonio 
j García, jefe de montadores de 
regresar anoche de un mon-
donde había ido a cazar, má 
ai 
be n   
u'€Ils[]e llevaba y le dió de él una 
urticipación de io pecetas, 
JvJSeha dado el caco curioso de 
lona Eladia Pérez, que posee 
todoi participación, la cual cree 
je ii ¡iieno cobraría el premio si no 
a ii le !a incluye en la lista en la 
í lie- ¡ae figuran los nombres de los 
íbadi premiados y ha> insiitido extra j 
a iî úmriamente pata que su nom] 
'anfí )5 figure, para así poder co-
^fbiar.-CÍFRA, 
írí EL SEGUNDO 
m EN MADRID 
f?J Madrid, 22.—- Del premio se 
Ifindo de la lotería, celebrada 
este segundo premio fueron 
sámenle para ocupar uno 
los puestos paia piesenciar e* 
sorteo. 
La sa'a de sorteos estaba 
SELECCI 
NACIONAL Q U E J Ü G A E 4 
CONTRA SUIZA 
Madrid, 20.—El seléccioftíH 
dor nacional ha presentado al 
catados por don Manuel Ber- e , nu<,ve de ia ínu. Comité Directivo de la Fede-
dia, representant* de mosai- ^ abarrutaéa d€ púb-ico. A ración Española de Fútbol Is 
Jfík 
La hermana ciudad de Pon- También participan de tan 
T, el cual ha caído en esta ca femada arde en a-egría por importañle premio, Julián Bra 
eos y material de obras, quien 
dió a su hermano Sa vador, 
funciona rio de Correos, una 
participación de diez poetas 
y a su pal roña otra de 25 pe-
setas. Tres vigésimos los en-
vió a - Onda (Castellón), don-
d.v están repartidos entre sus 
amigos y f: miliare,. El re^lo 
o ha dado en pequeñas partí 
^ n í r n ^ r ^ viffésimos del «e e r s a ón ioV niños del colegio i londo, Germán y Machín; de-* 
g ^ p ^ i ' f u e r ' a d í i Í H de San ^ ^ f r d ^ l u a n d o ' U m T r ^ ™ U ' 
•« ñutos para las diez cuando p ^ j j ^ Campos y Gorostiza. 
re marcliá l'A pnmtra bola, £stá decidido que Campana! 
laurante Casa Mamno que ^ número 43.153 premiatfuJ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
los repartió en d-versas par- con die^ mil pesetas, A ^ | m ^ n í n f ae ^nrí,v;X«^ ^1 
ticipaciones 
en «i número 31.112. Inme-j Jugadores hasta cinco minutos 
dieta mente se anunció quejantes del descanso, y del guar^ 
corresponde a Bibao. Dier mi: da meta en todo instánt*. ^ 
nulos después de las doce sa Causa justificativa: la de ta*» 
le el número 2.975, con un fT{T ana lesión, 
millón de pesias, que s* lleva Es probable crae Campanil 
Barcelona. E l bombo de ^os h ^fra . xómo sucedió coá J01 
premios 8« » ^ C J I , ge en el encuentro de Lisboa. 
cuencia. entre la hikandad dê  ^ . J ^ . r* 
público. A la 1,3 cantan ^ ! M ü n d ? CamPaaal P0* 
ÍSS nueve comenzaron los pre . Üst» de los jugadores elegidos 
parativos. Después de consli-|para formaí partg del equipo 
luida la mesa, el jefe de bolas ; na£Íon¿1 €spaño¡ ea €| (ncucn9 
mostró £.1 público ^ l ^ : * * * Ato del, día 28 contra Suiza, «a . hizo ^ ^ P ^ ' ^ ; ; ^ j e n uaMVa],ncUt Fué b ^ 
le uidió com¡)rouacion . . , r , . , 
lies números que, natural- Los jugadores scieccionadoí 
mente están en el bombo. son los siguientes: 
A las diez menos diez ue la ' Portero, Martoreü; defensa^ 
mañana hacen su entrada en i Teruel y Oceja; medie», Gabi* 





imero 43.153, pi 
33 sale el tercer premk»! i ̂ n í o - L « condiciones del pai 
de seis millones de pesetas, Itldo permiten el cambio de dot 
se han encontrado ya a. 
jos poseedores de varios vigési-
tios. En el Banco Rccnonal de 
fiduEtria y Comercio han sido la noticia, nos pusimos al ha-
ŝentados para su depósito, ola con nuestro corresponsal 
w ior don Manuel Bervis dos vi P'*™ ofrecer felgunos detalles 
• jésimos del afortunado' núme- a. l0s Actores sobre la expio-
g5ii ,3 cl mencionado señor envió s^n ^ a ie f la «n. los íavore-
ilacf nn * „ • , • , , cióos con el premio. Este fué 
- 1 f vlSlsím5s Áel ívendido por don José Olego 
las 750.000 pesetas que le vo que anoche mismo ad-
brindó el sorteo de ayer. quirió del guarda de ia Mi-
Inmediatamente de conocer ñero Siderúrgice, cinco pebe-
numerqal pueblo de On jVGC€8 propietario del 
* T, ? - 0,n^ - , QieRO, situado en el barí 
,l amblen ha resultado pre-
to. 
en un vigésimo un hijo I niado 




¡bao, 22 .HEI billete del nú 
'3 
terce ro 31.112, que ha obtenido 
Ba: 
Ol go, situado en el barrio de 
La Puebla y todo él es tá dis-
tribuido entre persone» hu-
mildes, por lo que la satis-
facción es aún más grande. 
E l premio se distribuyó en 
293 participaciones de cinco 
pesetas cada una. 
E l popular carretero Germi 
nl&no, ha parlicinado lambión 
de la suerte y en el momento 
di conocer la noticia, pro-
Arim̂ p-reamio' fué vendido en 'rrumpió en cánticos y sallan 
Aaministración de Lote- 1 
í de ^ calle de La Cruz, a 
ninauslrial de la calle de 
rad/anT0,sco' llamado don 
' fió H Hernándfizt que ad-
• cus' viSésimos, uno de 
> "an!̂ 8 lo hr: enviado a Sa-
V <m? y 01 olro 10 dislribu 
Nph varins amigos. 






cí f^y'^cia. vx que mu-
Me, "mJ?8 d« ellos son L]( 
'I^i'malo? de la Ad- % ¡ 
íu, *cién donde se vendía 
^10nado número.—Cifra, 
0e^orjA5LLONE8 A BARo 
a![eCeloa. 2 2 . ^ e íonocen 
bnuíesP*cto ai pandero 
^kúl núi:n«'>o 42.871. I 
1 con tres millones 
do como un chiquillo de go-
zo, manifestaba el deseo de 
comprar un burro. , 
Otra figura popular bercia-
ns, es "Chaparro". Para wCIIR 
parro", el día de ayer fué el 
más triste y desesperado de 
su vida. Había adquirido diez 
pesetas del número premiade 
y tuvo 'a mala ocurrencia de 
venderlos. 
Los factores del Ferrocarril 
seen participaciones por 
lor de 80 pesetas; Genaro 
z Herrero, diez pesetas; 
Alfonso de la Vega, veinticin-
co; finios Martínez, cincuen-
ta; José Lago, diez. 
las; José Nicolás Rodríguez, 
un sargento y varias solda-
dos de Transmisiónes, que 
juegan diez pesetas; un alba-
ñü apellidado Pinos, que com 
pró cincuenta pesetas y peper 
lió entre sus compañeros de 
trabajo y el transportista Ma 
nuel Pérez que adquirió asi-
mismo otras cincuenta pese-
las psra sus obreros y fami-
liares. 
L a a-egría reinante en tan-
niños el número 42.871, con 
tres millones de pesetas, que | Lew suplentes deMjpadc» ao»' 
corresponde a Barcelona y pos siguientes: Acnni, Alvaro 
por fin, a la 1,9, exaclamen- Rovir» 7 Arencibía, uno por 
te, c«antan el "gordísimo", el ¡ cada línea.—Cifra. 
de los quince millones de pe- s , , A j . . . . . . . > > . . . . . . ^ 
setas, en el número 58.856. ¡ ^ • W - f ' ^ H I H l 8.1 H H i I I » » 
E l sorteo termina a las dos I 
menos seis minutos con el 
número 61.494 premiado con 
diez mil pesetas. 
E n definitiva. Valencia se 
lleva cuatro gordos, con un 
total de. 15.337.500 pesetas; Ma 
drid se punta dieciesiete pre-
mios grandes con 11.425.000 
pesetas; Barcelona, once pre 
A Y i m T A M I E K T O D E 
GÜASDO ( F A L E N C I A ) ! 
tos hogares modestos, es in- míos con un total de 4.550.000 
descriplible, " pesetas; Bilbao, 6.000.004 del 
F A D I O • ' K E " 
Nuevos talleres de reparación de radio, amplificadores, 
i cine sonoro electro-medicina etc.. etc. 
Reformas y adaptación de onda extracorta en cual-
quier marca o tipo de aparato. Personal especializado. 
AVENIDA DE ROMA. NUM. 30 
I I 
I I 
Para D I E S E L GASOLINA GASOGENOS. 
Agente exclusivo: G A R A G E IBAN 
Indepenuer; cm. 10. - L E O N f 
•^•H"H"H"M,^^H,^v,H":«v';K'v^ 
C A S A P R I E T O 
l A i n s E R L A P E R F U M E R I A ARTICLXOS PARA R£GAI¿ 
S&n Márcele numere 10 
DR. C A R L O S D I E Z ' 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. 
Facultarl de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALÍSIA FN ENFERMEDADES D E L fcIÑON, G E -
NITO-URINARIAS. CON SU C I R U G I A Y P I E L 
astas 
B E M A D E R A S 7 LEÑAS 
A las doce y media horaa 
del día 29 de los corrientes, 
tendrá lugar en la Casa Consia 
torial de Guardo, ante el señor 
Alcalde o Gestor en quien de-
legue, la subasta, por pujas a 
la liana, durante media hora, 
de 358 árboles de roble del 
monte de Coreos y Agregados 
con un volumen de 247,481 me 
troe cúbicos de madera y 5,79 
de leña a aprovechar durante 
el año forestal 1941-42, bajo 
el tipo de tasación de pesetas 
19.378,75. 
Seguidamente se subastarán 
en idéntica forma 10.000 este* 
reos de leña del mismo monte 
a aprovechar para carboneo 
durante los años forestales 
1941-42 y 1942:43, bajo el tipo 
de tasación de CUARENTA' 
MIL P E S E T A S . 
Los pliegos de condicionei 
económico-facultativas se ha-
llan de manifiesto en la Secre-
taría del Ayuntamiento y en 
la Jefatura del Distrito Fores^ 
tal. 
Guardo, 6 de diciembre d i 
^— 
P O R L A 
E L A T 
A D I F E R E N 
V I A C 1 
^ 0 
S £ E 
E l G r a n a d a ! fel C v i e t í c y e l C a s 
D e p o r t i v o d e C o r p i a y 
t e l l Ó D , e m p a t a t i f r e n t e a l E s p a g 0 | 
a n  v e l B a r c e l o n a 
6EVfLUI . . • . 1 
AVIACION . . . O 
^OÉnpanal, a 3o», 35 minur 
>s de1 segundo tiempo, mar-
ó e3 tanto de la vieloria al re 
>ger un baióa despejado por 
. Hubo Mlboi de g r m ^ase 
én ei camix) del Nervión, que 
fegistró el lleno más grande 
ñ la temporada. Y con Gam-
6 y Arencibia fué otro rea-^ 
«ador de ««te gran juego, 
frermén. 
E l arbitraj* ¿Uf VilaHa. su-
perior. 
Aitoeaoiones: 
So^lbL: Lula; Joaquín. So-
fer; ASooiíero, FéHx, Mateo: 
ÉTorronlegui, P<?nillo, Eguiluz. 
P-aijmfmclo,, Berrocal 
AWétfco Aviación: Tabales: 
(Dob®, Aparicio; Gabiíondo. 
G<-rmán, Machín: Manfn. 
feibia. DominíOp Campos» Váa-
Seis minutos más tar^e. Asen j 
si pa^a a GorQ&tua, y éste 
en una de sus eis iess y ve-
loces inieníadas lanza un .ti-
ro formidáble, produciéndose 
un nuevó gol; 4 a 3. As en si 
asesta inipunenTente una pa-1 
tada a Aisúa, lo que motiva 
la expulsión del jugador va-
lenciano del terreno de jue-
go. A los 33 minutos, Akiay re 
coge un despeje flojo de Juan 
Ramón y marca ^ quinto y 
úUimo goi:. 5 a 3. 
Alineaciones: 
Re~l Madrid: Pacheco; Mar 
dones. Ai^anegui; Sa.ulo. Ipi-
ña. Iliiote; Aisúaj Alonso, Aí-
day, Belmar, Botella. 
Valencia: Eizaguirre: A'va-
fD, Juan Ramón; Amrdeo,< Itu 
rraspe. L e é ; Mena, Epi. Mun 
do, Asénsi, Gorostiza. 
|CASTELLON . . . 1 
BARCELONA . . . 1 
cinco minutos, en un acoso , d& de la tarde, que el deian-
agobiador, Tatemo bste mag- tero centro corona con un so 
nííicamente a Echevarría. A (bérbio gol. AH'arito se lesio-
cóntinuación Andrade es car na y permanece fuera d«l cam 
gado violentamenbe por Ar- pe varios minutos, pero los 
queta y el árbitro marca pe- forasteros están tan agotados 
nalty, que lanzado por Coro- ; que no se nota la baja del 
na. se traduce en ei tercer buen medio céltico. A los 18 
goal. ¡minutos , Agustín marca «! 
< Alineaciones: 'quinto tanto. A los 29 minu-
/ Alicante: Martín; Medrano. tes. el mismo Agustín, en .xuna 
Maciá; Del Pozo. Tormo, T a -
tono; Androver, Perdomo, Go 
roña, Mesa, Andrade. 
AUético de Bilbao: Echeva-
rría; Arqueta, Oceja; Jáure-
gui, Celaya, Fiac; Iriondo, 
Urra, Unamuno, 
Gainza.. 
tPAOfltO • o e . o 
VALENCIA , . 
A los nueve minutos, k h n -
detiene un balón con una 
mano de forma t n deseáro-
sla, que e1 árijitro señala p^-
tiiiíly. Lo ian/.a Mardones, y 
«tarca al primer tanto «le ia 
t rd<e, A pe^ar de qm* el Ma-
i n d «íslá jugando ádMirable* 
ínente. en un avance f oras te-
lo, Epi mnata un pase de 
llena; despaja flojo de cal^'-
«a Arzanegui, y Mundo en)|»al-
mn nn J i r o imparable.'esta-
IJ eeiendo el empate a uno. A 
%s treinta y seis minuiofi, 
% onfo recoge un ba ón en el 
«rr.fro del campo, avanza ?or 
Viendo a varios c<»nlraruiií y. 
Ijróximo a h puerta, s>e lo c*1-
i'- a A^dsy, quien, con iz-
quierda y a media altura, mar 
un nuevo tanto: 2 a 1 A 
cuarenta ? cuatro1 1 mmu-
6o s. A sen si avanza rapidísimo 
9 tira n gol, enfendo Mundo 
t por la pelota en -« misma 
puertfí y evitando que Pache-
ttú puedfn apoderarse de la 
hpH, que ÜPga hasta las mn-
|[afí segundo empate: 2 8 2. 
Segundo tiempo.—A In^ rúa 
mniufos de-juego, Botella, 
•nvía un cerlro muy cerrado, 
QUP Alonso remata al mismí-
simo ángulo: 3 a 2. La dure-
8;Í de los valencianos va con-
firtiándose «n violencia. A los 
,13 minutos. Huetc avanza por 
tu ala y cede la pelota a Bo-
tella quien centra, y AMay re 
pifiia de cabeza, mnreondo el 
gol madrileño: 4 a 2. 
A los veinte minutos de ini-
ciado, marcó Escolá, y ocho 
minutos después, Basilio es-
tablecía el empate. 
En la segunda tanda, de ab-
soluto dominio aza-graoa, nc 
s»3 produjeron tan i os. 
E; arbitraje de Escarlín, per 
ferto. 
. Alineneiones: 
Castellón; Pérez; Me'enchón 
Ciieliua; Sania Gal l ina En-
rique, Santoíaria: Ruano. Her 
n.-uidez. Basilio. E'zo. SaT nt. 
Barce'ona: Miró; Angucra, 
Pi-nitít; R ich, Rosa én. G a -
vi-l; SóSpedra. (¡racia, Mar-
tín. F.sco á. Valle. 
CORUfiA 
jugada personal marca el 
sexto. 
Alineaciones: 
Celta: Bermúdez; Cons. De-
va-; A t r i t o , Fuentes, Pirelo; 
Nano, Garios, Peí Pino, Agus 
G á r a t e,: tín. Roig. 
Real Sociedad. — Sebifcas; 
Quejéreta, Izaga; Sag;redo, Pa 
Iri, Roberto, Ghévarri; Luis, 
Terán, Hontoria. Chipia, 
ESFAÍIOL . 
QBANADA. 
la segunda parte, Gchao, cru 
zando la pelota de manera in> 
parable, estableció el que ha-
bía de ser empate final. 
Alineaciones: 
Oviedo: Sióri; Vilíita, Pena: 
Campos, Sirio, Victorero; An-
tón, Gal! rt. SoJadrero, HeriM'-
r:ta. Emilín. 
Cpruña: Acuña: Crespo, V i c 
tor; Mdaza, Tamargo, Rebo-
redo; Breijó, Cuca, Guima-
rnns., CabfkíJero, Chao. 
C Ü M P E O N A T Q 
PRIB1ERA DIVSSIQ^ 
Resultados 
Madrid,' 5; Valencia , 
Sevilla, 1; A. AviacióA 
Español, i ; Granad 'i 
Ahoante. 3; A. Bilbao j 
Castellón, 1; Barcelona" 
Celta, G: Real Sociedad'i 
Oviado 1; Coruña i ' 1 
;; 
ALÍCr^TE 
A. B . L E A O 
Empozó marcando el AHéti-
cr a los 20 nrnutos: un rema 
le de cabeza de Una mu no. 
Una inmedi la arranea<la al -
ean ti na y se produce una fal-
í.«i contra el equ po forastero, 
que Perdomo convierte <MI 
go ; es el enmate. En ê  se-
gundo tiempo los locales pre 
signan con insisten<'ia v a los 
A los cuarenta y tres minu-
tos de la primera tanda, tras 
una' gran jugada de Campos, i-^ : 
Soiadrero obtuvo el del Ovie-, E1 rirner tiemp0 fvLé eom, 
de. A los dieciséis minutos de pletai;iente insulso. Mal juego 
ptr ambas partes. No hubo 
n ngun lanto. 
E u la segunda parte se jue 
g. con más brío por parte de 
los visitantes. Marín pierde 
una ocasión clarísima para 
marcar. A los s<,is minutos, 
Liz, etl una niagnífic? jugada, 
pasj| a Marín, quien, cede-a 
Cesar y e>i delantero centro 
granadirio incrusta la pe-ota 
eti la red. 
Luego se retira losion;ido 
Chas, a ¡nk-nlar un remate. 
Parece ser que sufre 'a frac 
tera de la Gavien a derécjha.] 
A ios treinta y cinco 'mirutos j 
8?. realiza un buen avance de! 
ios cuatro del nteros pspaño-; 
listas, juntu eon Rovira,. qué 
está muy ad-clantado, y. ¿Ojtíi 
fruto de ello. O ;va marca el 
tanto del empaíe. 
Alineaciones; 
Españo : Ortega; Teruel, 
Ei] s.;' Arasa Rov'ra. LHods.; 
Mac;-ia) jorge. Citas, Olivas. 
Bosch. 
Granada: A'bertv; M^l.in, 
AejandrO; Sosa ponéi, Sie-
rra: <iárale. Marín, Gés r, 
B.«'hiiu.r L,ÍZO 
C E I T A . . : . 
R. SOCIEDAD 
A -os dos niinuios. Deya 
despeja medianamente un ba 
íén, y Chipia, de cabeza, mar-
ca o! único gol para .-u equi-
po A los cinco minutos, Na-
no PsIabJece @: empate. A ô? 
i s minutos, mi iva Aí.ustín, 
A los 32 minuti's, vno ve a 
marcar Del Piiio. íermiliando 
".n más vajeantes el primer 
11< mpo. 
Un •»! segundo tiempo, 'a 
Pieal no existí- A 'os Cu tro 
nnnutos, Dei Pino. Ayiistfr) y 




Ferrol, 5; Santander o 
R. Unión, 1; Gijón O* 
, Arenas, 2; Salamanca 3 
Valladolid, 3; Baracaído| i 
Resultados 
Gerona, 3: Zaragoza 2. 
Levante, 1; Sabadell,' i . 
A'avé?. 2; Gonstaijeía;^ 
Üsasura. 2 ; Eerróviaria, 0̂  
TZrCüR GRUPO 
Resultados 
Murcia, 2; D-etis. 3. • -M 
¡Má'aga. 1: d;rlagena, 
Jcroz 2: Cádiz. 3. v 
Coala. 3; E'che. 0. 
v n e a a d i m a s 
La Mar ile regalos par-a 
PASCUA Y 
en 




de diez mil hasta un 
millón de pesetas; así 
©orno chalets, solare», 
prados y toda clase 
de fincas. 
Financiación nennpfbi 
o grandes negocios, in 
Htistrias, explotacio-
nes, etc. etc. 
T R A P E R I A Carretera AstUr 
rias. núm. 6. Se compra toda 
cla^e de trapqs, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza j bayetas para sacar bri 
lio. 
C U L T U R A general Prepara-
ción. Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. • 
S E V E N D E Balilla y Oppel 
Rep. Argentina, núm ,10 ó te-
léfono 1455. 
C O R N E Z U E L O centeno, gen 
ciana. miel, cera, sacos'", plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nue-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia, 
V I V E R O S de frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. L a Ba 
fieaa (León). 
8 E T R A S P A S A fniterfa p©r 
no poderla atender su dueño, 
bien instalada. Conde GuIILén, 
3. Solayei " ~ ~ 
A V I C U L T C R E S dispongo de 
gran existeucia de harina de 
pescado, hueso y conchilla de 
ostra molida y en grano. Alma 
cenes Fidel Benavides. Miguel 
Iscar, núm. 2. Teléfono 2690. 
Valladolid. 
CONSTRUCCIONES. Frigorf. 
ficas "Tobarre". Con materia-
les para nuevas instalaciones. 
Ampliación y reformas frigo-
ríficas. Madrid. Doctor Ramí-
rez, 8 (Prosperidad) Bilbao: 
Huertas de la Villa, 16. 
CUETO. (Bierzo) véndense 
Yeintiséis fincas Aniceto Gar-
cía Ordóñez. Gamponaraya. 
S E V E N D E estantería y mos-
trador propio para cantina o 
comestibles. Burgo Nuevo 1. 
Casa Rubio. 
S E V E N D E M Raso 18 hectá. 
reas. Villalibre (Bierao). Ani-
ceto García Ordéñez. Oámpe-
aaraya. 
OOMPP O a particular máqui-
na escribir. Valeriano Campe-
l ^ - ^ ^ ^ * ' j P ^ n c i a , núm, i . 
C E R T I F I C A D O S penales Ul-
timas voluntades. Documen-
tos. Expedientes. Gestiones. 
Consultas. Instituto Tramita-
ción Administrativa. Alfonso 
X I I , 32. Madrid. 
COMPRAMOS motor 10 H P . 
para esta comente de León. 
Santa Ana, 24. León. 
S E V E N D E máquina para fa-
bricar caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con 2 jue 
gos de rodillos. Razón eu San-
ta Ana, 24. León. 
S E V E N D E nogal grande. Ra 
ato: Egido bajo, núm. 2. León 
TTENDA-Bar se traspasa por 
no poderlo atender su dueño 
por enfermedad, suministran-
do 150 raciones. Pa^a informes 
«n el mismo, Bar-Vega, Qasi-
fieación (León) Angel Esté-
banez. 
P R O F E S O R E S - B A C H I L L E -
RATO, necesito. San Maceeto, 
9. 2.° Deba. 
S E C E D E N dos habitaciOjiies, 
H A R I N A S fluversas para 
sos. Libre venta, 
S E V E N D E N varios 
Razón: Talleres Pósito,»1^ 
do del Bar Central. 
VENDO bicieleía bien « 3 
marca "Diaman". p1 1 
Serranos, 33. Frutería. j J 
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18 la ( 
^estio 
í^ada 
el montaje de g a s ó ^ frusta 
perlVcción y ie5to k ' } 
l i ?ortld0' 
- ^ v r0 que, 
^ lante di 
mnxima 
por lüü ujás 
actual en todas 
tipós de gasógenos, 
por un técnico especia^ JÍ 
formes y detalles eomPiB $ 
Anto-Meoánica. Suero ^ 
ñones, núm, 34. León-
S E V E N D E a p a r a ^ J 
Awtuater-Kent, semx^ ^ 
Mn^paras, toda onda, 
mes: 
Talleres Roma 
S E T R A S P A S A • 
Pensión Madrid, «» ^ 








E L D O M I N G O E N L A C O R R E D E R A 
p o r 
A N T E UN PROXIMO i 
S S K S A O I O N á L E r ^ E i . 
NO C I F ^ ' V T O G I I A -
FICO 
P a l e n c i a l l\Qza 
ta 




£1 campo registra una entra 
^ muy considerable. A la Co 
Jfltíkra han acudido cien tos y 
[(iefltos de personas para presen 
(¿ar tan rnteie ánte partido, úl 
tro en buena lógica, por lo que 
y refiere al Campeonato Regio 
jal, pasando con el triunfo a 
L torneo que ha de colocarnos 
k (a Segunda División. 
[Asisten las autoridades que 
ĉupan un lugar en la tribuna, 
kompanadás de los Delegados 
k Fútbol y directivos del club. 
[ A las tres y media da comien 
\f) el encuentro. Arfeitra el colé 
liado de Vigo señor Anta, ayu 
¡dado por los leoneses Pántadeón 
[y Manolo. 
L9S equipos se alinean de la 
líguicnte forma: 
Cultural: López : Calo, Arrie 
ta; Severino, Angelín, Chovito 
Gamonal, Isaac, Canario, Sán-
chez y Orejón. 
i Falencia: Valiente: í^ecalde 
Goyo; Valdés, I,ara. Orsi; 
Ruiz, Panchulo. Pondál . A r -
jüelles y Cesitar. 
Desde el comienzo hasta el 
fin del encuentro reinó un enor 
ine interés por la formidable co 
dicia que pusieron ?n el juego 
los dos equipos. E l partido, a 
'pesar de los 5-0 a favor de la 
Cultural, en algunos momen-
tos nos resultó difícil. Eí juego 
«1 conjunto realizado por el on 
ce leones, aceptáble, en relación 
i todo momento con su justa 
victoria, exceptuando un ex-
trenio y un defensá a los que 
no acompañó la fortuna. 
. A los veinticinco minutos de 
juego, Isaac, áprove'chando una 
gran "meléer 
lentina, logra el primer tanto ¡ta, se hacen dignos de futuros '• Campeones donada por la R¿m 
Qe iá ta 'áe. No han transeurri- triunfo . ¡¡ajeria Ins. Una gran mul t i tud 
do dos minutos, cuando el mis1 Leoneles - UesOe que comen- l ¿e equipos españoles juegan 
tto jugador, en un rebote, mar ¿'cro/7. en el pasado me de seo ^competiciones Oiicialcs, ya sea 
Qel ^gundo. ,tiembre, tas competiciones úe- prim€ra o segunda Lwa c 
El deminio de la Cultural portwas oficíales, el único etfm los campeonatos regionales, di 
ftiMiriiiilimSigfi 
E l m&gxúñco trofeo «le Campeones donado por ín 
jer ia I r i s a ía Cul tural y Deportiva l¿éonesa„ 
Palentinos: Los vencidos qtk Jo el enmarada Justo Vega ai 




porttva L é a n l a ; esto os hace 
boy acreedores a una felicita-
ción central apasiorlada. Que 
¡P acentúa por mom¿ntos . -Hay Pp. español que permanece imba 
alguna escapada de los pa'enti- tido en campo propio y extra-
fos de inminente peligro para ño es nuestra Cultural y De-
'3 Cultural, pero López, que 
HSta sn una de ÍUI mejores tar-
°es- elimina, con una agilidad , 
W admira a todo el público, M ^ f r o triunfo de hoy, digno 
Jos sucesivos paleros de la me final de un campeonato brillan 
¡? leonesa. Termina ei primer t í simo sea un heraldo de próxi 
"empo con 2 -0 . \mQ lámeles. 
Apenas iniciada la segunda ; A l entreg'ar la copa a vuéstro 
J?ríe' Canario, de cabeza, en capitán, felicito en él a todos 
Jincha obtiene el tercer gol'pa jugadores, a la Directiva y 
ia Cultural. Nuevamente preparadores del equipo. 
iüa í0 ^^n te ro centro en una ' ¡Viva la Cultural C a ^ p e ó ^ ' 
j ^ í l a combinada con Orejón ¡Viva U ó n l ¡ A . n b a Espc- t 
r e / ^ v ê  cuarto halón en la i Los vivías a León, ^ Falencia 
íeis • cuán^0 sólo faltaban ' y a le Cultural se suceden 
Wrt¡dlnutos para concluir el ¡ as ovaciones del público. 
Terminado el *partido, juga 
dores, árbitro, jueces de línea v 
directivos «̂ trasladaron al do-
micilio social del club, donae 
fueron obsequiados espléndida-
mente por el directivo de la 
con 
1 m 0' ? n í o ™ d z h l e cañona 
tantl f,-dlspara AngeHn a bas-
tí ¿ . ^ ^ c i a , se conyierte en 
^edio ? t3nt0 de la tarde' en 
Púbir° ^ aclamaciones del 
foú'os. selo uno: L A C U L T O 
R A L , ha terminado el suyo 
después de una magnífica cam 
caña sin conocer tas amargu-
ra de i na derrota. 
_ Muchos pueden pensar y de-
cir: "Ha sido suerte". Lamen-
table equivocación. La Cultu-
ral ha luchado contra público¿ 
j . » E Z m m 
M^dicma i r t ^ r r a 
Eam n y Cajal, SI . 2.°. 
Consulta úe 12 a 2 y 3 a 5. 
.̂ CO. 
^Ituileirni^nado ĉ  Partído- La Cul tu ra l señor Reyero. 
1̂ es campeón por dere 1% 
1^ Ptop^. E l público aí>lau-
* triK JUSado« se dirigen á 
'feo i a pam recibir el t ro-
j e l ^ ^ o n e s , donado por 
&Jo aiJeria.Iris' el que és entre 
^WldeCTta? dcl ^ u i p 0 ^ 
^ las Pronunciando a*. 
Por la noche, en el restauran 
te Fernando, la fuérza deporto-
va volvió á reunirse y ení todo 
momento reinó la más cordial 
camaradería. 
Merecido se tiene nuestra Cul 
1 ^rral el puesto ave vaso a paso 
:or<7triStó *in habet coriocido 
i ieerma alguna. t(ü corng ho <Um 
X E R E Z Q U I N A . 
V A L D E S P I N O 
DEPOSITARIO- ICOW 
• HIJO de MIGUEL de P A Z ' 
m 
3e vende en Barrio San CTaa-
dio, de 259 metros. AGENCIA 
y equipos fuertes y acoplados. 
El triunfo es legitimo y merecí 
do. Hoy día somos algo en es-
ta nueva etapa del resurgir del 
(útbol español, merced a lá vo 
luntad de unos poces buenos 
leoneses que acataron' bajo su 
responsabijidad la dirección de 
la Cultural en un momento di 
fícil. Somos algo porque unos 
muchachos con corazón y san-
gre leonesa vistieron la camise-
tas blancas, comprometiéndose 
a no mancillarlas. Se ha cumplí 
do, Y somos algo, porque un 
puñado de entusiastas a-iciona 
dos—"los cien" "-apoyaron y 
alentaron a los que representa-
ban nuestro fútbol, para poder 
llegar donde estamos, contra 
viento, mareá y otras cosas.., 
¡Enhorabuena a t o d o s í 
Debe enorgullecemos nuestro 
triunfo, pero no confiarnos. 
Vamos a participar en un nue* 
vo torneo que ha de llevarnos 
a la Segunda División. Para ello 
hemos de luchar y vencer equi-
pos que han jugado en catego-
ría superior a la nuestra, equi-
pos más hechos, con figuras 
consagradas, que saben salvar 
con dificultad los escollos de 
los conjuntos noveles. A'o nos 
confiemo'. El lo nos haría pa-
gar la novatada. 
Hemos de luchar con más 
arrojo y demostrar que lo que 
podríamos llamar nvistra ma-
dre del fútbol, nuestra antigua 
Cul tura l estuvo en los prime-
ros planos del fútbol español 
por méritos propios y somos 
íignos sucesores de ella. 
Cn vourtfad e triunfa siem 
nrc y nosoíro* Ja tendremos pon 
León v rara León. 
¡ V w a lo Culrnrnll ¡Vivan 
nuestros Campeones! 
1 * más genuina pciísula 
española 
Se autmeia en las pr in-
cipales galas cinematogra 
ficas de España el proxi» 
mo estreno de la grandio 
sa producción netamente 
española "Raza". 
Este nuevo f i l m espa-
ñol acaba de producirs® 
bajo los auspicios de la 
Cancillería del Consejo 
de la Hispanidad. 
Se trata de una pelícn* 
la de elevado abolengo 
patr iót ico. La trama, ba-
saba en episodios autén-
ticamente bistóricos con-
clave con el monumental 
desfile de la victoria. 
Todo su argumento 
tiende a la exaltación de 
la raza Mspana, que a 
t ravés de las vicisitudes, 
de tina époco cuajada de 
desastres y de ruina, per 
duró heroicamente sosten 
tada por sus tradiciona-
les raíces de moral y sa-
crificio basta desembo-
car de nuevo en u n ca«ce 
de resurgimiento, en SE 
propio cauce Ms tó fko . 
E l estreno d© l a peSícn 
la "Raza", ha de ©onsti-
tu i r v m verdadera solem 
nií 'ad de Ar te j pa r» 
nuestro ofgtillo hab rá de 
causar, la admtracidn de 
todo el mundo su acaba-
da T)retentpción, reuleta 
de los más bellos idealfs, 
de la técnica de la direc-
ción y de la farterpreta-
tfón más perfecta y m a r á 
vinosa. 
En días s n ^ v o s tíos 
oc^^^^w-e f»™ más dft'f 
n^^r^t r» «̂ e efte grandio-» 
n* Wr* nn#» tftnto ha ds* 
herrar 9 la mejor d n t 
w t e e T a f i a 
C l N E M A R I 
PALACJlt) DEL CINEMA - TELEFONO 1155 
MARTES 23 de Diciembre de 1941 
GP^NDIOSO ACONTECIMIENTO CINEMATOGEAFXÜ© 
ECPAÑCL. ESTRENO de 
LOS MILLONES DE POLICHINELA 
La producción Nacicra l CIFESA, APTA PARA MENO-
RFS. tiende la f r r tuosfdrd de su p r e r e n t a c i ó n , no es igua» 
lacla per ninguna ctra pclfcrTa española , 
|}RISAS Y ALEGRIA DE I A JUVENTUD EN EL MABCO 
M Í A E L E DE LA VIDA COLEGIAL!! 
B A R A 7: Ü L 
looa, cot ia* mstalacioneí- mas modernas. BspedalU' 
oao ei. aiXTiinos v exquis:u repostería Rice café exprés* f 
tfKjc trénen de marca. Renaurant coo amnhos comedores para 
Botíar \ Eautjpt*. Servicie t nc \ esnerade ec eí Bár Rea* 
cauiam AL 11* leléfcLé 1605 O r d e n e diaric poi la orouea» 
U EGA5ÍA 
eiaiurgica ath 1 
FUNDADA EN 1845 
Arcas incombustibles. Cerraduras úe seguridad. Matrices 
v moldes. Mecán ica de precis ión. Tornüler^a . Piezas cor* 
tadas a matr iz y \ 
M E C L I P S E " S . A , ] 
Fabr i cac ión y venta d3 c a r p i n t e r í a i r e t á i i c a , en c e ñ e r a í ^ 
pisos de cristal y cubierta patentada sistema " E C I rpqi?»' 
' Representante en León : i 
ALEJANDEO ARIAS - SALGADO JAUDENES 
E EL MANDO SUPREMO 
C I T O D E L R E I C H 
q u e 
se e m p r e n d e r é 
a p r i m a v e r a , c o n a r m a s ) p e r f e c c i o n a d a s , 
d e f i n i t i v a o f e n s i v a c o n t r a sus e n e m i g o s 
M A C E E C A A -
Berlín, 
^ Erigido 7 1' del H Í A 
motivo d€ 
Berlín, 21.—La decisión del por la defensa de sus condicio-
Füiirer de hacerse cargo per- nes de existencia en el futuro 
penalmente de la jefatura del i Lucháis también para desear-
Ejército alemán fué tomada el 
día 19, y acerca de ella se pa-
blica hoy la siguiente comuni-
eación oficial: 
"Cuando en febrero de 1938 
él Fiihrer tomó el mando d^ 
las fuersas armadas alemanas, 
tar las amenazas que durante 
20 o 25 años han pesado sobre 
nosotros, cen uno u otro pre-
texto, aunque sie¡mpre con la 
misma finalidad, puesto que se 
trataba de mantener los mis-
mos intereses júdeocapitalis-
lo hizo ante la posibilidad de | ta». Esta lucha ha llegado a su 
que estallara un conflicto mi-
litar en el que hubiesen de de-
fenderse los intereses y la li- j 
W t a d del Eeich. La razón de ; 
Estado exigía imperiosamente 
la reunión de todas las fuerzas 
en una sola mano, puesto que 
sólo así podía atenderse la or-
ganización de una resistencia 
eficaz. Se sabía, además, que 
mss aún que la guerra miin-
dial de 1914-18, el posible o a - | 
f'irw) que, al final, fué impues 
to al pueblo alemán, signit* ca-
ria la guerra total. A ístas 
consideraciones se sumaban la 
conciencia de una vocación in- \ 
terior y la roluntad de resp >n 
•abilidad del Führer. Por eso, i 
Adolfo Hitler se decidió a con-
Tertirse en el capitán de su \ 
pueblo. A medida que iba | 
transcurriendo el tiempo, los 
punto culminante. Alemania e 
Italia y los paísgs aliados han 
tenido la venta ja de ver que se 
les unía' en esta lucha el Ja-
pón, la nación a la que se que-
ría asfixiar con los mismos 
pretextos y los mismos proce-
dimientos empleados contra 
nosotros. L a iutervención de 
esta potencia en la lucha, ha 
logrado asestar un duro go'pc 
a. las flotas de los Estados Uui-
dos y de la Gran Bretaúa. y 
ha forzado las posiciones ene-
migas preparadas para el cer-
có, amenazando ya la impor-
tante base británica de Singa 
pur.w 
A continuación, el Fuhrer 
hace un resumen de la lucha 
que el soldado alemán ha sos-
tenido desde primeros de sep-
tiembre de 1939 en los distin-
ISoldados! Yo conozco hhm 
la guerra porque la viví en los 
años de la gigantesca lucha CL 
el oeste desde 1914 a 1918. Co. 
mo simple soldado, he sufrido 
en mi mismo los horrores de 
casî  todas las grandes batallas 
libradas con grandes cantida-
des de material. Fui herido 
dos veces y estuve a punto de 
perder la vida. Por tanto, na-
da de lo que os atormenta, os 
pesa y ofi preocupa, puede ser-
me extraño. Sin embargo, des-
pués de cuatro años de gue-
rra, no dudé ni por un segun-
do en el resurgimiento de mi 
nación, y gracias a mi volun-
tad fanática, he conseguido 
aglutinar a todo el pueblo ale-
mán y librarle de la sentencia 
de muerte de Versalles al cabo 
de quince años de esfuerzo. M, 
corazón os pertenece por com 
pleto, soldados. Que mi decL 
eión en el trabajo sirva a \n 
grandeza ¿le Alemania. Mi iu 
teligencia y mi fuerza de vo-
luntad solo conocen un objeti-
vo: la destrucción del adver-
sario, es decir, la conclusión 
victoriosa de esta guerra. Lo 
que yo pueda hacer por vos-
otros, lo haré sin la menor va 
cilación, porque sé que vos 
otros haréis por mí todo lo que-
podáis. Seguidme fieles y obe 
dientas hasta que el Reich. y 
con él nuestro pueblo alemán, 
sea definitivamente salvado. 
Dios no negará la victoria a 
los soldados más valerosos. 
Cuartel general del frente. 10 
de diciembre d 1941."—(Efe). 
todas las fuerz ' 
el mando s u ^ J J ^ ] 
* decían 'h" de' ^ 
m que U ^ 
añora a su der- ^ 
Pf» ello esmuT 
ble que el FührL 
mido pcrsonal^^VM 





ejercito, an0 LT 
portar el J " C M 
de real zar 
Remanas más i n l ? 2 : 
que hasta ahora.-^Eff ^ 
-ooc 
ha enviado un cordial tdw 
g'ama de felicitación a S'i 
lin. con ocaTÍón de su 
picaños.—Efe. 
acontecimientos han demostra i tos frentes de guerra, y aña 
do la prudencia y la necesidad • de: "En el frente orienta^ ya 
de esta resolución, pero nunca 
se había hecho tan evidente 
como durante las últimas cam 
pañas. 
Hasta ahora, el Führer se ha 
bía reservado únicamente la 
dirección general de la políti-
ca y de la guerra, dejando a 
íntimos colaboradores suyos, 
de reconocida competencia tée 
nica, el mando de las distintas 
fuerzas armadas y la organiza 
cióñ de la producción de arma 
COMUNICADO ALEMAN 
durante la Gran Guerra, el sol 
dado alemán hizo frente 9 cua 
tro inviernos rusos, y durante 
ese tiempo, fué un ejemplo pa 
ra suS aliados.. Lo mismo que , cuarlel Oeneral del Führer, 
en el pasado, ahora se crean 22.— Comunicado eslraordina-
nuevas unidades y, sobre to. rio del Mando alemán: 
o r t a a v í o n e s bri 
h u e d i d o p e r u n s u b m a r i n o a l e m á n é i e 
A T L A N T I C 
do, se forjan nuevas armas, 
más perfeccionadas aún que 
las que hoy poseemos. Desde 
Kirkeness a la frontera espa 
ñola, se reforzará la protec-
ción del frente oeste. E n la pri 
HUn submisrino aemán que 
Opera en el Atlántico, bajo el 
mando de1 teniente de .navio 
Vigalk, ha torpedeado y hun-
dido a un buque portaaviones 
británico."—EFE. 
X X X 
imente por los aviones britá-
nicos sobre la zona de la Man 
cha y la behía. alemana. Los 
ataques del adversario no tu 
vieron ninguna eficacia."—Efe. 
COMUNICADO ITALIANO 
Berlín, 21.—Con motivo de 
su toma de posesión como jefe 
directo del Ejército alemán, el 
Führer ha dirigido la siguien-
te orden del día a los soldados 
'de todas las armas y de las 
S. S. militarizadas: 
"¡Soldados alemanés!: Des-
de hace 28 meses lucháis por 
¿a, libertad da aufiatr» oueíaL» J 
migo. 
snentos y de la economía. L a j mavera próxima »e emprende-
estrechísima relación que exis j rán operaciones sostenidas has ^ ¿ ¿ ^ 22^£e Alta Mundo de 
te entre los asuntos políticos y ' ta la total destrucción del ene tl&g ixie'r¿&'s n m a á w alemanas 
militares, que en el curso de 
los recientes meses se kan he-
cho casi inseparables, como 
consecuencia de la evolución 
de la situacióón y de la magni 
tud creciente del conflicto ac-
tual, han aconsejado una inter 
vención aún más directa del 
Fiibrer en las cuestiones mili-
tares, y por ello, en virtud de 
H decisión del mando supremo 
del Ejército, relevando de él 
al mariscal von Brauchits th, 
al que ha expresado su reco-
nocimiento por los grandes 
servicios que ha prestado al 
pueblo durante todo el tiempo 
que lo ejerció.*7—(Efe). 
O n m W I ? S L P I A D E L NÜE 
VO J E F E D E L E J E R C I T O 
D E L R E I C H A EUS SOLDA-
DOS 
R e t r a n s m i s i ó n 
d e l m e n s a j e d e 
N a v i d a d d e ! Su-
P o n t í f i c e 
©c mumea: 
I "En el sector central del 
; fren te Este, numerosos ata-
ques efectuados por los so-
viets imn fracasado ante la re 
sistencia tenaz de nuestras 
tropas. La aviación ha apo-
yado los combates encarniza-
dos del ejército con numero-
sog £ taques contra las posicio 
nes de campaña, concentra-
ciones de carrog blindados, co 
lumnp de vehícuiog y comu-
nicaciones ferroviarias del 
enemigo. 
Ü 00 r • , ! Formaciones aéreas bombar 
Roma, 22.—La emisora de anoche las instalacio-
Kadio Vaticano transmitirá el ^es portuarias de la costa sur 
24 4e diciembre, a las 12,30 de 'este de Inglaterra, 
la mañana, la alocución de K a f En Africa del Norte, no se 
vidad de S. S. el Papa, y la señalan operaciones de impor 
Bendición Apostólica. jlaneia. Han sido derribados 
E l menWi e del Papa será di 'en c'?mbatíl aéreo siete avio-
fnndido en onda de 49,96, ;ne« J ^ ^ . f botánicos. 
19,24 y 15,37 y será retransmi- • J Z ^ L Z X 1* tv¡.ació1n 
A. i 1 • a^mana nan lanzado «nhw li» 
tido por todas las emisoras ita isia de M.lla díJranteTdía v 
lianas, por la estación suiza de 1H noche, bombas pesadas y 
Monte Genery y por la« emiso snperpesadas, dirigidas con-
ras francesas, húngaras e irían ira los barcos, así como con-
desas. Ira depósitos de esencia y 
Radio Vaticano transmitirá, municiones ée La Valetta. Los 
inmediatamente' después de la a p a ñ o s ademanes derribaron 
emisión italiana, la traducción cua.lro enemigos sin ex 
española de las palabras del ^ " e " ^ ' ^ phérdldas Propias 
Papa en^la misma longitud de bomba rderos e l 
Roma, 22. Comunicado dei 
Cuartel General de t s fuer-
zas armadas italianas: 
"Combates de carácter lo-
cal en Djebel. E n tanto conti-
núan las preparaciones de 
nuestras tropas en la nueva 
línea, al enemigo ha efectua-
do un intenso bombardeo ar-
tillero contra las posicione 
ck. Bardia y ha atacado tam-
bién, aunque sin éxito, las de 
Sollum. Un puesto avanzado 
ocupado temporalmente por 
el ad\ersariot ha sido recon-
quistado por nueslrts tropas, 
a consecuencia de estas ope-
raciones. 
Nuestros aviones, así como 
ios de nuestro aüado, han des 
p-t gado actividad incesente y 
han bombardeado las comuni 
caciones de retaguardia ene-
migas, amelnsliando en vuelo 
rasante a las tropas en marcha 
Y las concenraciones de vehícu 
los motorizados del adversa-
rio. Once aviones han sido de 
rribados en combate aéreo, 
de los cuajes diez fueron aba-
tidos por los cazas alemanes. 
Las incursiones enemigas 
aobre Trípoli. Bengasi y Bar-
ce, han causado algunos he-
ridos y daños de poca impor-
tancia. Un aparato enemigo 
fué aloanzado por la defensa 
de Bengasi y cayó a tierra en 
vuelto en llamas. 
Poderosas formaciones aé-
reas a'emaníis atacaron con 
COMUNICADO BRITANICO 
El Cairo, 22. Comunlcai 
de'- Cuartel General .bnlái 
en Oriente Medio; 
"En la tarde de ay«r. ^ 
lias co:umnas móviles • 
avr¿nzaron a través y aj J 
de Djebel Akiidar, veM 
ron al enemigo, que se »' 
tenía en posiciones de col*' 
en 
tura al este de Bengasi 
tras otras columnas^ opj 





¿eceo'1 - nuestras p*l-lulltw una 
s das atacó por ^ r e m ^ 
rodromo enemigo. . de»a m 
dose, por. lo m«nos, ^ 
nes eneroJgos."-^^ 
O 
g e n e r a 
Toldo, 22.--E1 
neral de las í u e ^ W 
cionarias ¡ ^ ^ ¡ ¿ i ÜCI, 
China central, a a ^ j n d i , , 
1^ sido d e s e n c a d e n é ^ 
,gran efloacia" los barcos sur-
perdido doctos en la is'á de Malta así có.. 
•fA«»5,QíiJ.n •0.8Jdeímo las insolaciones v depó-
ofensiva g e n ^ |rpeae 
h o w e i , ! ^ 3 1 ^ ^ ,^0 
Shanghai. 22--Js,sinado; 
1 81f0 h e r ^ «4 rtel 
otros ^ « a ^ ^ contr» do 
curso de alaqu^ div^ ^ 
ponche* fl,p!eVadoí erná. barrios J ... . _„ 
ciudades fi11?^^ .abo por sordos^ 
lievi 
ñor' 
iní 
tai 
«0 
